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RISET PEMASARAN 
Buku ini membahas secara eksklusif bidang riset pemasaran mulai dari penyusunan masalah riset 
pemasaran, penyusunan desain riset, prosedur dan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, 
desain kuesioner, teknik wawancara, analisis kuantitatif, teknik scaling, serta contoh kasus riil  
yang dapat diterapkan di bidang bisnis. 
 
Kekuatan buku ini terletak pada pendekatan praktis dengan memuat lebih dari 50 kasus berikut 
pembahasannya ditambah dengan Metode Penggunaan dan Analisis Package Computer SPSS for 
Windows Release 10.0 
 
Karena itu, buku ini amat bermanfaat bagi: 
- Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen 
- Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang hendak menulis skripsi atau tesis 
- Sales Manager, Marketing Manager 
- Para praktisi dan peminat di bidang riset pemasaran baik yang bekerja pada divisi 
pemasaran suatu perusahaan maupun konsultan yang bergerak di bidang pemasaran. 
 
